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ABSTRAK 
 
 Bogasari Flour Mills Division adalah perusahaan manufaktur 
yang berfokus pada produksi dan penjualan tepung terigu. Proses 
pengiriman merupakan proses yang penting bagi internal perusahaan 
karena memiliki efek langsung terhadap laba perusahaan. 
Pengendalian internal yang efektif sangat dibutuhkan agar proses 
pengiriman dapat berjalan sesuai dengan standar operasional 
perusahaan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan 
menganalisis pengendalian internal agar proses pengiriman berjalan 
sesuai dengan standar operasional perusahaan. Jenis data yang 
diambil adalah data primer yang meliputi hasil wawancara dari 
kuesioner pengendalian internal dan hasil observasi serta data 
sekunder internal yaitu Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 
perusahaan. 
 Hasil penelitian ini menujukkan bahwa proses pengiriman 
yang dilakukan masih tidak sesuai dengan SOP perusahaan sehingga 
menyebabkan proses pengiriman tersebut memerlukan waktu yang 
lama. Kurang tepatnya deskripsi pekerjaan para Tally juga 
mengakibatkan ketidaksesuaian proses pengiriman dengan SOP 
perusahaan. Kurangnya kesadaran manajemen akan pengendalian 
internal menyebabkan proses pengiriman berjalan tidak maksimal 
dan menimbulkan suatu masalah. 
 
Kata kunci: proses pengiriman, standar operasional dan prosedur  
           (SOP), pengendalian internal. 
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ABSTRACT 
 
 Bogasari Flour Mills Division is a manufacturing company 
focused on the production and sale of wheat flour . Delivery process 
is an important process for the company internally because it has a 
direct effect on corporate profits. Effective internal control is 
essential to the delivery process can be run in accordance with the 
standards of the company's operations. 
 This research aimed to evaluate and analyze the internal 
controls so that the delivery went according to company operational 
standard. The type of data that is retrieved is the primary data 
include interviews of internal control questionnaires and 
observations, and the secondary data is company’s internal 
Standard Operating Procedures ( SOP ) 
 The results of this study showed that the delivery process 
was not conducted in accordance with company’s SOP , causing the 
delivery process takes a long time. Less precisely the job description 
for Tally also lead to mismatches delivery process with company’s 
SOP. Lack of awareness of management's internal controls will 
cause the submission process is not running optimally and cause a 
problem. 
 
Keywords: delivery process, standard operating procedures (SOP), 
       internal control
